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CRONOLOGIA INTERNACIONAL 
JUNY 
1.- Estats Units i la URSS arriben a 
un acord de principi, en la reuni6 de Ba- 
ker i Bessmertnij a Lisboa, respecte a 
les divergencies d'interpretacid sobre el 
Tractat CFE. Així queden desbloqueja- 
des les negociacions sobre el des- 
armament i la celebraci6 d'una prope- 
ra cimera dels dos Caps d'Estat a 
Moscou. 
2.- Cagbncia albanesa de notícies 
ATA informa que el govern i I'oposici6 
estan disposats a formar un govern 
d'estabilitzacid del país* per a resoldre 
la greu crisi que ha provocat la vaga g e  
neral de dues setmanes. 
Rhdio Kuwait fa públic un decret de 
I'emir Al Sabah que convoca les elec- 
cions legislatives del país per al mes 
d'octubre de 1992. 
3.- El govern colombih inicia a Cara- 
cas les converses de pau amb el grup 
guerriller Sim6n Bolívar, format per 
I'Exbrcit d'alliberament nacional(ELN) 
i les Forces armades revolucionhries 
colombianes (FARC). 
A Vilna, el Parlament lituh 6s envol- 
tat per efectius de I'exercit sovibtic. El 
President Landsbergis declara com 
molt amena~adora la situacid i dema- 
na a la poblaci6 que es reuneixi davant 
la seu del Parlament. 
Avions israelians destrueixen la ca- 
serna dels serveis d'intel-ligencia d'Al 
Fatah al sud de Líban, hi moren alme- 
nys tres persones. 
Els paTsos de I'Organitzacid per a la 
Unitat Africana (OUA) signen I'acta de 
constituci6 de la Comunitat Econbmi- 
ca Africana. 
4.- El Front lslhmic de Salvacid (FIS) 
denuncia la mort a Argel d'almenys sis 
militants en dispersar la policia a milers 
de manifestants. Caiatol.lh Jhamenei, 
en la commemoraci6 del segon aniver- 
sari de la mort de Jhomeini, saluda el 
desvetllament de la conscibncia dels 
pobles musulmans i, amb referbncia als 
esdeveniments d'Algeria, ret homenat- 
ge a la lluita dels grups islhmics d'Afri- 
ca del Nord. 
5.- Israel i la CE es posen d'acord, a 
París, per a la participaci6 comunithria 
en una conferencia de pau sobre 
I'Orient Mig, en la reunid entre el minis- 
tre d'exteriors, Levy i els integrants de 
la troika comunithria. 
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Caviaci6 israeliana realitza el tercer 
atac en els Últims dos dies, contra po- 
sicions de la guerilla palestina al Sud 
del Líban. 
Tal com el president De Klerk va pro- 
metre 1'1 de febrer a Ciutat del Cap, el 
Parlament sudafrich vota I'abolicib de 
la llei de la propietat de la terra i la llei 
de zones habitades separades, dues de 
les tres bases jurídiques que quedaven 
de I'apartheid. 
En el discurs de recepcid del premi 
Nobel de la Pau a Oslo, Gorbatxov de- 
mana a Occident un suport massiu per 
assegurar I'bxit de la perestroika i afir- 
ma que d'aquest bxit depbn el futur de 
la pau. 
6.- Els ministres d'Exteriors de la 
OTAN decideixen a Copenhague oferir 
a la URSS i altres pai'sos d'Europa de 
I'Est un marc mes ampli de relacions, 
que inclogui la política de seguretat, les 
noves estratbgies militars, el des- 
armament i reconversi6 de les indús- 
tries de defensa. 
15.- L' Assemblea de Colbmbia deci- 
deix convocar eleccions per al 2 i  d'oc- 
tubre, despres de I'acord obtingut en- 
tre els partits i el President de la 
República, C. Gaviria. 
17.- El Parlament Sudafrich treu I'úl- 
tima llei de I'apartheid que classificava 
els sudafricans pel color de la pell. 
EE.UU. felicita al Govern per aquesta 
decisi6, perb declara que mantindrh les 
sancions econbmiques fins que siguin 
alliberats tots els presos polítics. 
A I'lndia el Partit del Congres obt6 la 
majoria relativa en les eleccions i hau- 
rh de governar amb pactes. 
25.- Les Repúbliques d'Eslovenia i 
Crohcia proclamen de forma unilateral 
la seva independbncia de lugoslhvia. 
Hores depres, el Parlament federal con- 
cedeix a les institucions federals I'adop 
ci6 de les mesures necesdries per im- 
pedir el canvi de fronteres a lugoslhvia. 
27.- En reunions successives a Bel- 
grad i Zagreb, la troika de la comunitat 
7.- El FIS algerih anuncia I'acabament europea aconsegueix que s'arribi a un 
de la vaga general indefinida ,que ha- alto-el-foc i a la suspensi6 per tres me- 
via convocat dues setmanes endarrera, sos de I'aplicaci6 de la declaracid d'in- 
per les seguretats rebudes sobre la con- dependencia de Eslovenia i Crohcia. 
vocatbria de les eleccions presidencials 
i legislatives abans de la fi de I'any. Ba- 
ker i Bessmertnij intercanvien a Gine- 
bra noves propostes per al tractat de 
reduccid dels arsenals nuclears estra- 
tegics (START) sense arribar a un ple 
acord. 
8.- El president de Colbrnbia, C. Ga- 
viria, dissol el Congres i convoca elec- 
cions legislatives anticipades per al 6 
d'octubre. 
9.- Un congres que reuneix tots els 
corrents polítics de Jordhnia adopta una 
carta nacional que consagra el plu- 
ralisme. 
JULIOL 
1.- La policia ocupa la seu central del 
Front Islhmic de Salvacid (FIS) a Algb- 
ria, i dispersa, tot fent algunes deten- 
cions, als militants concentrats a I'en- 
torn, per a protestar de I'empresona- 
ment, el dia anterior, del principal 
dirigent del moviment integrista, A. Ma- 
dani. El sis pai'sos del Pacte de Vars& 
via -URSS, Bulghria, Hongria, Polbnia, 
Rumania, Txecoslovhquia- firmen a Pra- 
ga la dissoluci6 del pacte militar des- 
pres de trenta-sis anys de la seva 
creacib. 
11.- El nou primer ministre albanes, 3.- El president polones, L. Walesa, 
Ylli Bufi, forma un Govern de salvacid anuncia les primeres eleccions parla- 
nacional, que 6s el primer no comunista mentaries lliures per al 2i d'octubre. 
en mes de 40 anys. 
El President Eyadema de Togo ac- 5.- Despres de dures converses en- 
cepta la celebraci6 d'una conferencia tre I'OLP i les autoritats del Líban, 
nacional, despres de la vaga indefini- I'exercit libanbs ocupa les últimes po- 
da iniciada el dia 6 per I'oposicib i dels , sicions dels guerrillers palestins. El ba- 
violents enfrontaments esdevinguts a t a n ~  de la setmana ha estat de 73 morts 
Lom6 els dies 10 i 11. i uns 200 ferits. 
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7.- Una altra vegada, despres de 
constants violacions ,en la reuni6 de 
Brioni, s'acorda un alto-el-foc a 
lugoslhvia. 
9.-La guerra continua a lugoslhvia, 
entre Sbrbia i Crohcia, amb acusacions 
mútues d'incompliment dels acords. 
13.- El Secretari General de la ONU, 
J. P6rez de Cuellar, manifesta que 36 
pai'sos participaran al Shhara Oc- 
cidental per supervisar I'alto-el-foc i el 
referendum d'autodeterminaci6. 
15-17.- El grup dels set paisos m6s 
industrialitzats defineixen a Londres el 
nou ordre mundial, marcat profunda- 
ment per la passada guerra contra 
I'lrak: mes autoritat i mitjans per I'ONU, 
control estricte sobre la fabricaci6 i ven- 
da d'armaments, harmonia a Europa, 
pau al Prbxim Orient. 
G. Bush i M. Gorbatxov arriben a un 
acord total per signar el tractat START. 
18-19.- Els Caps d'Estat i de Govern 
dels 19 paisos llatinoamericans, amb 
Espanya i Portugal, es reuneixen a 
Guadalajara (Mbxic) en la I Conferen- 
cia Iberoamericana. 
20-22.- J. Baker es reuneix al Caire 
amb el ministre d'Exteriors del Líban, 
F. Bueiz, per tractar de la convocatbria 
d'una conferencia internacional de pau 
per al Prbxim Orient. Tamb6 Jordhnia 
recolza I'esforc negociador d'Estats 
Units. Mentre, Israel no d6na una res- 
posta clara a la seva participaci6 en la 
conferencia. 
28.-EI primer ministre de Madagas- 
car, V. Ramahatra, dimiteix i el Presi- 
dent de la República, D. Ratsiraka, 
anuncia I'organitzaci6 d'un referendum 
sobre una nova constituci6, despres de 
les protestes i manifestacions de 
I'oposici6. 
31. Bush i Gorbatxov signen el Trac- 
tat de Reducci6 dels armaments estra- 
tegics (START) que obliga a reduir el 
30% de la capacitat nuclear interconti- 
nental d'ambdues potencies. 
AGOST 
2.- El conflicte entre serbis i croates 
arriba a un punt dramhtic, quan es co- 
neix la matanca de 80 policies croates 
a mans de milicians serbis i tropes de 
I'exercit federal. 
4.- El govern israelih aprova en prin- 
cipi la seva participacid en la conferen- 
cia de pau. 
6.- Arafat, líder de I'OLP, accepta la 
conferencia de pau sense condicions, 
perb diu que no capitularh davant les 
reserves americanes i israelianes res- 
pecte a la representacid palestina. 
7.- Cexercit turc fa una gran operacid 
militar contra les bases dels kurds de 
I'altra banda de la frontera amb Irak, 
com a resposta a la mort de 9 soldats 
turcs i al segrestament de 10 turistes 
alemanys. 
El Front Polisari denuncia el segon 
atac de I'aviacib marroquina contra Ti- 
fariti en el SBhara Occidental. 
8.- Corganitzacid Yihad lslhmica alli- 
bera al periodista brithnic McCarthy, 
que ha estat cinc anys com ostatge al 
Líban. 
9.- El Govern de Mocambic i la Re- 
sistencia Nacional (RENAMO) acaben 
a Roma la setena ronda de negocia- 
cions, sense haver arribat a un acord 
de pau, despres de quinze anys de 
guerra civil. 
16.- El Govern sudafrich decreta una 
amnistia general per gaireb6 tots els 
exiliats. 
18-19.- El President de la URSS, 
Gorbatxov,6s derrocat per un cop con- 
servador. Retingut a la residencia d'es- 
tiu a Crimea, 6s declarat incapac d'as- 
sumir les seves funcions per raons de 
salut. Es reemplacat pel vice-president, 
G. Yanayev, que decreta I'Estat d'emer- 
gencia, la censura i la prohibici6 de ma- 
nifestacions. En el centre de Moscou, 
davant del Parlament rus, Eltsin dema- 
na a I'exercit que s'uneixi al poble i con- 
voca a la vaga general i a la desobe- 
diencia civil. Molts milers de ciutadans 
surten al carrer i defensen el Parlament 
rus. Una part de I'exercit s'uneix a Elt- 
sin, hi ha escaramusses. Les repúbli- 
ques bhltiques d'Estbnia i Letbnia pro- 
clamen la independencia. 
21.- A la tarda 6s confirmat el frachs 
del cop d'Estat. S6n arrestats els mem- 
bres de la Junta colpista i se sui'cida el 
ministre de I'lnterior, Boris Pugo. 
22.- Gorbatxov torna a Moscou i es 
declara partidari. d'accelerar les refor- 
mes, fer alian~a mb Eltsin i les forces 
democrhtiques i organitzar un nou 
govern. 
24.- Gorbatxov, bo i negant-se a con- 
demnar tots els comunistes, en una de- 
claraci6 escfia, denuncia I'actitud dels 
dirigents del PCUS durant el cop d'Es- 
tat, presenta la seva dimissi6 com a se- 
cretari general i invita al comite central 
a dissoldre's. El PC 6s prohibit en 
I'Exercit i en els organismes de I'Estat 
i els seus bens passen al control dels 
Parlaments de les Repúbliques. 
Marroc reconeix que el seu exercit ha 
fet una operacid de neteja en els ter- 
ritoris prop del Front Polisari. I de mo- 
ment impedeix I'acces dels equips de 
I'ONU al Shhara Occidental. 
25.- El Parlament de Bielorússia pro- 
clama la independencia d'aquesta re- 
pública. 
Davant de I'enfonsament del poder 
central en la URSS, molts líders oc- 
cidentals es mostren preocupats pel 
control de les armes nuclears en el ter- 
ritori de la Uni6 Sovietica. 
27.- El Govern i la guerrilla de Cam- 
bodja aconsegueixen un acord impor- 
tant de desmobilitzaci6 dels quatre 
exercits ara enfrontats, en la reuni6 de 
Pattaya. Un equip de I'ONU supervisa- 
rh el proces fins la celebraci6 de les 
eleccions i la transici6 a un nou regim. 
29.- El President rus, Eltsin, declara 
que respectarh les fronteres de les re- 
públiques que signin el Tractat de la 
Uni6, perb si una República surt de la 
Uni6, caldrh negociar sobre territoris i 
fronteres. 
SETEMBRE 
1.- Gorbatxov reconeix, per primera 
vegada des de la proclamaci6 de la in- 
dependencia de Lituhnia al marc de 
1990, el dret de les tres repúbliques bhl- 
tiques a separar-se de la URSS. 
2.- Bush anuncia el restabliment de 
relacions diplomhtiques entre EE.UU. i 
les repúbliques dlEstbnia, Letbnia i Li- 
tuhnia. 
El primer ministre brithnic, J. Major, 
inicia una visita oficial a Pequin, que 6s 
la primera d'un líder oocidental des del 
juny de 1989, despres de la violenta 
repressi6 de I'exercit a la placa Tia- 
nanmen. 
4.- El president sudafrich, F. de Klerk, 
proposa un model de Constituci6 post- 
apartheid, basat en un sistema de su- 
fragi universal directe, sense cap base 
racista, perb amb mesures institucio- 
nals de protecci6 dels drets i valors de 
les minories, entre elles la blanca. 
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6.- Les forces de I'ONU inicien el seu tanic Carrington, president de la con- 4 morts i mes de 100 ferits. El Ministeri 
desplegament a I'Aaiun en la zona con- ferencia de la pau de L'Haia. de Defensa ordena desplegar I'Exercit 
trolada pel Front Polisari, per posar en S'inaugura la 46 Assemblea General per tot el país i subministrar als soldats 
marxa el pla de pau. de I'ONU amb I'acceptaci6 de set nous munici6 de guerra. Els miners exigei- 
Els ministres d'Exteriors de la CE de- membres: les tres repúbliques bhlti- xen la dimissi6 del president Iliescu. 
cideixen a Brusel.les tirar endavant la ques, les dues Corees, Micronesis i les Comenca a San Salvador el proces 
conferencia internacional per la pau de illes Marshall. judicial contra 9 militars, entre ells un 
lugoslavia, encara que no s'hagi acon- coronel i dos tinents, pressumptes 
seguit totalment I'alto-el-foc entre ser- 18.- La treva negociada per Car- autors de la mort de 6 jesuytes i dues 
vis i croates. rington a lugoslavia ha estat repetida- altres persones de la Universitat Cen- 
ment violada a Croacia. troamericana (UCA) el 16 de novembre 
9.- A SudAfrica, les direccions de les de 1989. 
rivals ANC i lnkatha amb I'arquebisbe 19.- El Soviet Suprem es reuneix Per 
D. TU~U denuncien que I'explosi6 de vio- I'aprovaci6 del pressupost i I'elaboracib 27.- El President romanes, I. lliescu 
Iencia entre els partidaris d'ambdues del nou tractat de la Uni6, la nova Cons- obre n e g ~ ~ i a ~ i ~ n ~  amb I'oposici6 par- 
organitzacions, que ha causat mes de titucid i nombroses lleis que hauran de lamentaria per a la formaci6 d'un g0- 
50 morts, ha estat deliberadament pro- regular les estructures econbmiques Vern d'apertura. 
vocada per fer fracassar el delicat pro- que portin a I'economia de mercat i a La CE acorda atorgar una ajuda d'ur- 
ces de pau ja iniciat. la reforma agraria. gencia d'un mili6 d'ecus al Zaire, des- 
pres dels enfrontaments i pillatges de 
10.- La presidenta de Filipines, C. 20.- En una declaracid comuna, els la setmana passada, i fa una crida per 
Aquino, encapcala una mana de des  Dotze exclouen la seva intervenci6 mi- la democratitzaci6 del país i per a la 
enes de milers de persones fins el Se- litar a IugoslAvia. Els ambaixadors da- satisfaccid de les aspiracions de la po- 
nat per a als 23 senadors vant la OTAN discuteixen a Bruselales blacib. 
que reconsiderin el seu refús al tractat el dels esforCos de la CE en el G. Bush anuncia en un discurs a la 
sobre el manteniment de les bases conflicte de lugoslavia. naci6, una sbrie de mesures de reduc- 
d'Estats Units en el territori filipí. ci6 d'armament nuclear, com I'elimina- 
22.- Els Caps d'Estat de Xile i Mbxic, ci6 de les armes curtes nuclears de ter- 
F? Aylwin i C. Salinas de Gortari, signen ra i mar, i proposa a la URSS I'elimina- 
11'- Gorbahov9 en una conferencia de un acord bilateral de lliure comerc des- ci6 de tots els míssils balístics amb caps premsa amb Baker, anuncia que la pres d,un any de negociacions. nuclears múltiples. URSS negociara amb el Govern de 
Cuba la retirada dels onze mil militars 23.- Les autoritats iraquianes confis. 28.- El President Gorbatxov conside- presents a '"lla i una transformaci6 de quen a la missi6 d'experts de I'ONU do- ra molt positiva la proposta de Bush de les relacions sovietico-cubanes que si- 
cuments descoberts en un immoble de reduir I'armament nuclear i manifesta 
guin beneficioses' allibera- Bagdad que demostren 19exist6ncia de que la URSS esta disposada a 
des d'altres elements d'epoques projectes nuclears clandestins a Irak. seguir-la. teriors. Els governs de Franca i Belgica de- EE.UU. comenca a posar en prhcti- 
cideixen enviar paracaidistes a Zaire ca el programa de desarmament i su- 
13.- El president S. per protegir els ciutadans occidentals primeix I'Estat d'alerta que han mantin- 
demana una de delsdisturbisciutadansque han escla- gut el 30% dels seus bombarders 
I'ONU per parar la guerra. tat, iniciats pels mateixos soldats de estrategics i els míssils balístics inter- 
A Marroc el rei Hassan allibera el a Kinshasa. continentals durant 24 anys. 
pres polític mes antic, Abraham Serfaty, El Consell de Seguretat de I'ONU fa Els parlamentaris de I'OLP acaben la 
tot decretant la seva expulsi6 a Franca. un ultimAtum a lrak perque alliberi els reuni6 a Algeria amb el triomf de la li- 
experts de I'ONU que te rentinguts a nia pragmatica de I. Arafat. Per 256 vots 
14.- El regim cubh declara que la de- Bagdad i doni una resposta escrita a favor, 68 en contra i 12 abstencions 
cisi6 unilateral de la URSS d'evacuar autoritzant els helicbpters de I'ONU a s'aprova la participaci6 en la coneren- 
els seus militars de Cuba equival a d0- sobrevolar el seu territori. cia internacional de pau. Abul Abbas di- 
nar llum verda a EE.UU. per realitzar els El Govern del Salvador i el FMLN , miteix del comite executiu. 
seus Plans agressius i creu que la de- reunits a Nova lork, arriben a un acord El Consell AtlAntic de I'(JTAN celebra 
cisi6 de la UF!SS sols seria raonable, per a la reintegraci6 dels guerrillers a a Brusel.les una reuni6 extraordinaria 
si a la vegada Estats Units desallotges la vida civil.. per adherir-se a la proposta d'Estats 
la base de Guantanarno. Units sobre el desarmament nuclear. 
24.- Amb I'arribada de 450 militars 
16.- El Senat filipí rebutja per 12 vots francesos i 500 belgues sembla que 29.- El President del Zaire, Mobutu S. 
contra 11 I'acord entre Manila i Was- s'ha restablert la calma a Kinshasa on Seko, nomena com a primer ministre a 
hington sobre la presencia de bases els enfrontaments i pillatges van causar E. Tshisekedi, líder de I'opositora Uni6 
americanaes en les illes. La Presiden- uns trenta morts. Centenars d'estran- per a la DemocrBcia i el Progres social, 
ta Aquino anuncia que sotmetra la gers s6n evacuats. amb I'intent de superar la crisi política 
qüesti6 a un referendurn. provocada pels violents disturbis que 
25.- Uns deu mil miners romanesos han causat 117 morts i 156 ferits la set- 
17, Els presidents de CroAcia, F. Tudj- de la conca de Jiu assalten i caien foc mana passada. 
man, i de SBrbia, S. Milosevic, i el mi- a la seu del Govern a Bucarest. 
nistre federal de Defensa, general V. Ka- 30.- A Haití un grup de militars d6na 
dijevic signen un nou altoel-foc en una 26.- La manifestaci6 violenta dels mi- un cop d'Estat, amb 25 morts i 200 fe- 
reuni6 a lgalo (Montenegro) amb el bri- ners a Bucarest continua, amb almenys rits, i arresta el President J.B. Arístide. 
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